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Doa antiga lloança
del llibre
Ei tema obligat de la diada, parlar de
lilbrei I de biblioteqaei: parltr-ne en
gn deli múliiplei aipedeí qae ei prei-
len a comentari.
U diada de Sant Jordi, en el qae té
de diada del llibre, per colpa de qni ai-
gai, ba adqolrit an aspecte mercantil,
qae no deixa de tenir, però, on matis
d'espiriiaalitat. Aval éi posat el llibre
sis alls, a les mans, a l'ànim dels eiafa*
dins; però no solament com ona mer-
ciderla qae ella mateixa té on valor in«
tríniec o ona eScàcia, sinó com ona
font Inestroncable limitada en tal o tal
aeceiBltat de plaer, d'atilitat, de perfec¬
ció; com an indispensable complement
de la formació anfmica de l'home.
Es de lamentar qae aqaestes bones
qaalitats del llibre hagin d'ésser tant i
tiat esbombades en ona època en qaè
l'edccició i la Instrucció són bandera I
orgall de la hamanitaf. Qoè el llibre
bigi d'ésier imposat qaan, no ja la seva
eilraclara t presentació, en fan on ob-
jtcle bell, sinó qaan ei sea contingat és
indispensable a la vida* plena.
Hom torna involantariament els alls
dd record a l'època itanyana en què eis
llibres eren rars i imperfectes, en qaè
eren objectes privatias de pocs; hom
pensa com aquells esperits selectes, si
pogaessin veare per ans instants les
possibilitats actaals, s'encendrien de
passió. ¿0 és que, si visquessin actuai-
menl, es deixarien portar per la riaada
de la indiferència? Certament formarien
en l'estol, poc nombrós proporcional¬
ment, dels adoradors, dels otili ztdors
dels reivindicadors i conservidors dels
llibret.
Qaan an hom llegeix en les històries
qae parien del temps vell, amb quin de¬
lit, amb qoina constància, amb qain
desinterès i amor al treball foren bastits
sqaeils grans temples del llibre qae fo*
ren la Immensa biblioteca d'Alexandria,
la de Pèrgam, II vénen ganes de pensar
qae l'excitació a estimar ei llibre qae
s'asa, és la confessió d'an estat so¬
cial CQiiaraiment lamentable.
Amb infinitament menys miljans d'n-
Ulllzíció dels estocs de ciència qae lón
líi biblioteques, cal pensar com foren
íe cobejits, I com per assolir-los, vint
|cgies enrera, hom inventaria ans mit-
iw» i mollas qae encara no han enve-
'll- conlribació de guerra, previsió de
Werri,,. formaren la
"^'lotees alguns cabdills dels exèrcits
'amins qae actuaren en (erres on vivia
wp'èndlda ta cuitara grega, aqaella
^ 'nra qne aconsegaf domàr la ferotgia'w vencedor material. Aqaestes bi-
®'cqaci qae arribaren a obtenir moi-
^«Porllncia, sobre tot durant els úl-
anyi (Jq ig qaan la pro
to ^ ^ científica dels romansmecçsve a seguir ela camins de l'ori-
'l'·ijDtsfei blbUo:cq3n, i« qae
SANT JORDI
Escultura d'Andreu Aleu — Arxfu de la Corona d'Aragó
SANT JORDI
I Sani Jordi vé a l'abril eníre les roses... La llegenda del nostre Sani Patró és
I de les mé) belles I méi poemàtiqaes entre totes les dels pobles acíuals i els clàs-
l slcf. Lt llegenda de Sant Jordi éi ona llegenda perfectament orienta], continna-
Î cló 1 saperació—arribaria a dir—del llegendari clàssic grer; a aquesta liegenda de
i Sant Jordi hi han conlribcït els nostres grans poetes de tots els temps—des de
I Jordi de Sant Jordi a Ventura Qassoi—i la nostra història gloriosa no n'ba pogut
I preicindir mai. Sant Jordi, cavaller, fornit, galan I coratjós qae s'apresta a toies
les gestes, qae mor jove, a l'abril, entre el florir de les roses...
Aqaesta llegenda i aquesta festa de Sant Jordi, (tpica, genuïna, nacional, pre¬
valdrà sempre a través de tot. Aqaelta capella de Sant Jordi, qae éj an tresor
d'art I de riquesa, és la pedra angular de la Generalitat. I si un dia de la Genera¬
litat en caigasitin totes tes pedres, si on dia tol se n'anés en orris i no se'n sa vés
res, no dubto gens que passada la maltempiada—i'esperii de la rsçe és immor¬
tal—ornaria Sini Jordi, a l'abril, com les roiei...
s'hivia format el general LucoMas amb
llibres, arrabassati com al)0 í de guer¬
ra, de l'Alia Menor, parla CIceró en el
seu llibre «Dels Béns i dels Mals». Per
tractar-se d'una anècdota que ve bé al
nostre propòsit, la traslladem al catali:
iHavent arribat a Túicolum i volent-
me servir d'una llibres de la biblioteca
del fill de LacuVIof, vtfg anar a la seva
vii'la per tal d'emportar-me'li personal¬
ment com tenia costum de fer. En arri-
bar-bi, vegi a M. Ca'ó, que no sabia qae
fos allí, assegai a la biblioteca, tot vol¬
tat de llibres estoics. Ja sapa qae tenia
una avidesa ta! per a la lectora, que mel
no se'n veta assacia'; fina al punt qar,
menyspreant els re/rels deia ignorat<ii,
en ei mateix senat, durant les sessions,
solia llegir; això si, sense descarar eia
(Sfgaeia a Is p'ani 2)
11 Jocs Florals Escolars
Rosa i Clavell
Lema: Amer i Modèstia
Qaan obri els alls, ona tosa,
en la frescor del msií,
digoé s on ciivel': —Pora,
posa-h! an béi sobre mi!
—Molt demanen de mi, roif!
digué el clavell f^nt an sospir,—
sou ana flor massa hermosa
i us podríeu marcir.
Margarida Suñol
X. Premi ofreno del senyor Francesc
Prat secretari de l'instliut a la ml
llar poesia quepresenti un alumne de
primer curs
^E1 Patró de Catalunya
f Efemèrides històriques, per
\ Enric Cubas i Oliver
Sant Jordi ena visita sota el cel d'a¬
bril. Amb poca dies d'avançada i'haa
precedit i anunelal let orenetes.
També l'anunciaren, amb la leva crl-
didisia, ara fa dotze anys en què la fea-
ta del patró de Catalunya assolia dina
el casal de la nostra antiga Generalitat
hores apotcòsiquei.
Does motivacions n'eren la causa: la
mateixa festa consueiadinàrla i l'ofrena
a la Mencomanifal, aleshores màxima
encarnació poifitca de Cataiunyi. d'una
bandera qae ets catalans amb reildèn-
cia a Amèricr volien qae li foi senyera
i guiatge.
La time java una genillísilma Igara
de Sant Jordi que l'aYgent bivia deixat
cisellat per tal qae en soriís, amb Iota
l'escalença, et cavaller de l'Ideal, el dei-
IHurador de la donzella ciptlva del
drac.
Per la gràcia d'una entitat desapare¬
guda, Els Monlserratlns, era aqueil
joiell a l'esgaard de tothom en una falla
bellament Impresoi que a miienars ei-
campava; I el poeta, que la bumllliat
feia fonedíi sola el vel de i'anònim hl
testava la seva intima alegria, en ela
versos que deien en referlr-se al Sant:
Us velem arribar pel bell camí
qae encara un any lot és gaarnií de ro-
[•«a»
lei heu fetei florir, les heu deicloaea
qaan s'hi fonia el ron de bon malí.
perqaè aqaell any ela rosera floriren •
bastament perqcè la doble festa no foa
mancada d'acolorit ni de perfnm.
€Poriea-la> deia, el qae feia l'ofrena
preada de la bandera en nom deli ca¬
talana absents de la pàtria, allà on s'o¬
brin nous 1 amples camins al saber i a
la vida indastrial del nostre poble, qne
allà on vigi senyorívolameni expandirà
a l'unisson els batecs dels voitrcb 1 dels
nostres cors...»
I aqaestes paraules, eco lianyà de lea
enyorances I amors dels qae eren sepa¬
rats de la terra nadiua per les mars im¬
menses, anaven calent amb el ròssec
d'an calfred emocionant.
Segles havien rodolat damant lea
nostres Instltoclons poiíilqnes i ta feail-
viiat de Sant Jordi en el seu segaiment,
adés 1 aleshores duia, en un dia del mea
d'abril, ple de promefences, l'acobla¬
ment senilmeníal, com ana treva en el
cor d'elles.
Jâ en les hores de ilaila a Mallorca i
Vxlència el nostre alt Rei en Jaume pri¬
mer vela el Sant com acoblador qae
empenyia les hosts a la victòria, «janla-
des pel patr'òlic Idea'; Jaume II hi vin¬
culava la seva poüilca d'expansió cap i
les terrea de Múrcia; Aifoni III dula
la seva devoció a Sardenya; Pere <EI
Cerimoniós», el posava en les sevei
nyerei a'çades davant Caxleila amb l'es¬
tol qae les havien de defensar peeqaè
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En la Diada de demà no pot faltar
en cap taula el TÍPIC POSTRE
SANT JORDI, que el trobareu




considerava el Sant «l'àncora de la se¬
va esperança», I, ei rel Martí, empeltava
1 ordre mililar de Monieaa de sava jor>
diana...
El poble fen acoilimenl al Sant qne
era capdavanter 1 acobiador en les ho¬
res de llalla i signe cavalletívo), nimbal
de virtáis, en les hores de bonarçi; pe-
lò aqaest acolliment fon an poc tardà,
i per això ia\ vegada encara qae vene¬
rat no (oa la seva festa de precepte tan
aviat com a València 1 a Mallorca, a Ca
talanya.
La nostra Generalitat proa se n'ba-
guè de plànyer qaan pela sens dipaiais
feia arribar a les Corts de Mon'çó (1436)
an missatge en el qaal amb tristesa
deien qae la fesla de Sant Jordi passa¬
va an poc desapercebaJa Gns per les
gents de la clatat de Barcelona.
Qaan en 1456 foa Gnida la capella
qae dins el cassi de la Generalitat es
dedicava ai Sant, on semblà haver-se
recollit tota la devoció qae tingaé per
ell la casa comtal barcelonina, la festa
eidevlngoé de precepte i amb l'exem¬
ple dels dipatats qae no emprenien tas¬
ca d'importància sense entrar abans a
li capella, ei poble segaí ana rala de
dívoció oficialment ajadads, I les festes
religioses foren missatgeres de les po-
p alars qae les completaren.
La crea de Sant jcrdt va convertir-se
en el senyal de la Generalitat, els sens
membres la mostraven damant el pit
en les hores solemnes, i la imatge del
màrtir protegí el portal del Palaa del
General...
Justament ha retret an estranger ama¬
dor de les coïes nostres qae en el cas
de la devoció de Sant Jordi a Catala-
nya, es poden aplicar aqaells mots de
l'Evangelista: «Eis darrers seran els pri¬
mers» perqcè havent florit an poc tar¬
dana en comparança amb altres llocs,
en cap altre com ací ha assolit, després,
l'extensió ni la intensitat amb qaè se
l'ha remarcat.
Si hem fel al'lasió a la festa de Sant
Jordi pel sea caire partlcalar en l'any
1922, signe extern de l'esperit de contl-
noilat amb qaè els catalans ens hem
voigat distingir; per qaè no haurem de
girar els olis ai seg'e XVlè., i dir quel¬
com de ia fasluositat d'aquell 27 d'abrü
del 1533 en qaè era present a la festa
Caries 1 d'Espanya, Emperador d'Ate-
msinya?
Provinent de Roies, on havia desem¬
barcat l'Emperador, el dia 2 d'abril, ar¬
ribava a Barcelona el dia 22. Els dipa¬
tats. en havent-se cantat les vespres de
ta vigíiia de la festa del Sani Patró, con¬
vidaren el monarca per l'endemà, I,
aqaest, excusat per ta fadíga del viatge,
d'acord amb eis qae tan galamment
l'invitaren, assenyalà, per al diumenge
vinent, la solemnitat.
Ell diputats baixaren en tal diada Ins
al peu de i'eicala del pati on el monar¬
ca descavalcà voltat de magnats I cor-
tisians; la roja vestimenta dels repre¬
sentants de la Generalitat devia desta¬
car entre totes com la blanca brodada
amb fil de plata de ¡'emperador, to'a
sembrada de perles.
La capella era iniaSclen! per alt qae
havien d'assUtlr a l'ofici.
HI ocoparen llocs ei Cardenal, el bis¬
be de Saragossa, el de Vic, el de Mon-
donyrdo i altres prelats, els ambaixa¬
dors, ela dipuiati, nobles, cavallerfç
reial, vicecanceller, magnats, consellers
de la ciutat..., tols s'enqaíbien com po¬
dien i no com hagueren volgat en la
petita capella mentre al defora els can¬
taires de la Reial Majestat qae ert co-
brlcel'lada per an magnífic dosser, en¬
tonaven els cants de la li úrgia de! dia.
Entre eis visques entusiastes qae no
degueren mancar, i sota eis ulls de les
dames que, excloses de la solemnitat
per no haver-hi liocs per a elles, con¬
templaven el qoè pastava al pati des
dels finestrals de la part alta del mateix;
al so de trompetería, de tsbals i de mú¬
sica de ministrils, acompanyat pels di¬
patats fins al pea de l'escala el rei ca¬
valcà i, prengué comiat d'ells tot seguit.
Ei dietari de ia Generalitat, diu, se¬
gurament ajustat a la veritat, que en
aquest moment semblava que s'enfon¬
sava i'ediici: tanta era ia freí si que del
pati gòtic s'aixecava cel amunt...
Cloguem ara ia històrii; deixem de
banda i'esplendoroiital passatgera i en
fixar i'efguard en ia realitat que ens en¬
volta volguem acceptar el miracle de
Sant Jordi que anualment ens ofereix.
EI mn B üPfl
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts íMalalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, num. 51.
Consulta: Dilluns» Dimecres i Divendres de 6 aS
Dr. J. Barba. Ríera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Qinlc
ESSPBCIALISTA BN
GOL,A-NAS-ORBL,L,BS
Visita: Dimarts, dijous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 41y, pral (cantonada Lepant) MATARÓ
mercè grata de la seva diada, clariana
poc duradora.
Ei el miracle de Sant Jordi acobia-
dor dels esforços i de les mainades dels
noitres avant-paisats, guiador dels nos¬
tres comtes i senyal d s la nostra Gene¬
ralitat, que fa que la seva feata no min¬
vi a Catalunya i que, en celebrar-la,
sentim, cada any, la pregonesa de la
nostra catalanitat.
Píotnres preparades...?
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
La Festa de Sant Jordi
A l'església de Sant Josep
L'Associació de Sant Jordi dedicarà
al seu Palrò ela següents cuites:
Ma í, a tres qaarts de 7, benedicció
de les roses i missa de Comunió gene¬
ral amb plática preparatòria, cantant se
escollits motels eacarídics. Acabada la
missa es donarà a besar la Relíquia del
Sant. A dos qaarts de 9, daran! la mis¬
sa, començarà ia Novena del Sant, con¬
tinuant a la mateixa hora els altres dies.
A les 11, missa reiada, que a'aplicarà
pels associats difants, amb adoració de
la Relíqaia.
Vespre, a an quart de 8, Vespres so¬
lemnes, sermó qae firà el molt eloqüsnl
orador sagrat Rnd. Hipò'it Serra, Pvre.,
cant deis Goigs ij adoració de la Relí¬
quia.
Els canis seran executati pel poble, 1
en les Vespres alternant amb la Rnda.
Comunitat. Darant ia missa de Comu¬
nió general seran donades les roses be¬
neïdes. Tots aquests dies es podrà ins¬
criure a l'Associació de Sant Jordi.
A la Sala Cabanyes
A les deu de la nit i organilzada per
L'Anella d'Or, la cobla «Refiiaires dei
Maresme» donarà una audició de sar¬
dines, executant el següent programa:
«La papallona». Mercader; «Rialla de
fadrina», Bonaterrs; «Peixet de can¬
çons», Estela; «Renaixement», Siderra;
«L'ametller», Botei; «La vall de Sant
Daniel», Xtxn.
Una antiga lloanç i
del llibre
(Vé de la plani 1 .•)
interessos dè la república. Molt méi,
doncs, aleshores que tenia lleure i grm
quantitat de llibres a devorar, si es poi
usar aqaest mot amb un motia tan no¬
ble. En veure'ns tan impensidimeat
l'un a l'aitre, al moment s'aixecà, i tot
seguit ens dirigírem eis mols uiuals es
les troballes:
—Vós per ací?—digué—. Saposoqoe
esteu a la vil'la. Si us hi hagués iiba<,
hauria vingut personalment.
-Ahir—respongui—, per hiver eo-
mecçIt els jocs, sortí de ciatat i arribí
ai vespre. SI he vlngat aií és per em-
portar-me'n uns quants llibres. Per cert,
Cató, que serà bo que ja Lacal'lai
conegui aquesta riquesa, puix preferei¬
xo que li abellelxin més aquests lilbrei
que iot altre ornament de la vil'la. Em
preocupa (per bé que éi càrrec perso¬
nal teu) que sigui ensenyat de fiisó i
fer-se digne dei seu pare, del noiíre
Cepió i de tu mateix, que ü ets tan prò¬
xim.
—Feu polidament—respongué Cilò
—de recordar aqaells dos que teiii'
mentarlament us encarregaren els llis,
i d'estimar-vos l'infant. Qaan al qne
anomeneu càrrec meu no el refaso, pe¬
rò us hi associo. 1 us faig saber qae el
minyó mostra ja bon temperament i en¬
giny; fixea-vos en i'edat, però.
—Ho veig prou—respongaé—, però
cal Infiltrar-li ja aquells coneixements
que, emparant-se-ii ara de l'ànima ten¬
dra, el preparin a grans actuacions.
—Es ceri, i cal que en parlem I qne
treballem conjantament. Però tornem t
seure, si us piau.
Ho férem. 1 eil prosseguí:
—¿Com és que tot 1 tenir vós Isnls
llibres, en veniu a cercar méi?
—Uns comentaris d'ArislòlIf: sibií
que eren ací, i venia a emporlar-me'li
per llegir-los mentre tingués lleure, co¬
sa, com sabeu, que no s'esdevé sovint.»
Si ara mateix ens proposéssim d'iíe*
gir una lloança ai llibre de segur qae el




Sía» Teresa, 5^ ~ Telèfon 240
té un extens assortiment en
panyos d'absoluta garantia, en
colorits i dibuixos de darrera
novetat.
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KOTES POUTipES
convivència política
la Vanguardia publica avui un comen-
fari d'elogi a aquest període de convivèn-
¿a entre els partits catalans, que |ens fa
qnedar tant bé davant d'Espanya i davant
del món.
Befallem alguns fragments:
«el ejemplo de cataluna.-
Toda persona ecuánime habrá de aprobar
Jas palabras del señor Ventosa i Calvell,
en su conferència de anteayer sobre las
próximas elecciones para la Presidencia
de la República. Y más que esas palabras
lodavfa, la actitud que entrañan. Pues la
única posición sensata para toda fuerza
conservadora, en los momentos actuales,
es la de resolverso a no perder ni un ins
jante la serenidad, y a intervenir con el
máximo empeño en los destinos de nues¬
tra vida pública, sean cuales fueren sus
inconvenientes: y cuanto mayores sean,
con tanto más perseverancia y ahinco.
Esta actitud inteligente, de tLliga Cata¬
lana», contrasta con la desorientación i la
torpeza de otras fuerzas afines a ella, y
muy especialmente con varias entre las
derechistas cuyo centro de actuación es
Madrid. Toman posturas insostenibies,
ahora se retiran, luego se retractan, hoy
se pronuncian, mañana se inhiben, se
comprometen siempre innecesariamente,
y, en definitiva, se menean mucho, y acu¬
mulan los pasos,, p ro todos en falso.
Bien puede decirse que el enorme desba¬
rajuste en que el sector español de dere¬
chas ha caído después del resultado, para
él adverso, de las pasadas elecciones, se
deba en grandísima parte a la falta de
temple y de rumbo seguro en los encar¬
gados de recoger velas y retirar ordena¬
damente sus naves. En Cataluña también
hubo derrota derechista, y más resonante
tal vez que en ninguna otra par.e de Es¬
paña. Pero sus consecuencias, a pesar
de ello, han sido aquí diametralmente dis¬
tintas.
Ha habido en Cataluña—y no es vani¬
dad confesarlo—una perfecta compren¬
sión de lo ocurrido, en vencedores y ven¬
cidos. Cada bando ha sabido rápidamen¬
te aprovechar la lección y colocarse en el
sitio que le corresponde. Los unos, para
aprestarse a explotar sin excesos la inne¬
gable victoria de hoy; los otros, para re¬
concentrarse y preparar con fe y constan¬
cia el posible desquite de mañana. Y en
esta actitud comprensiva, razonable, fran¬
ca, está el secreto de la paz que a estas
horas nos envidia a los catalanes todo el
resto de Espona, y Madrid más que nadie.
Allí, por el contrario, impera un verda¬
dero estado pato ógico, algo así como un
ramo de locura. Los vencedores no se li¬
mitan a usar, sino que abusan a cada pa¬
so de su indiscutida victoria. Y, en vez
también de darla por indiscutible,
cuando menos hoy, y prepararse a obte-
Dcr la suya otro día, los vencidos parece
como si no quisieran darse por enterado'',
y en vez de procurar hacer borrón y cuen¬
ta nueva, se empeñan en que sus adver¬
sarios les cobren con sana, contundente¬
mente, las viejas. Es un estado, no dire¬
mos de guerra civil, pero si de los que
anteceden a esa clase de guerras, que
ann las más estúpidas que se conocen...
Si España sigue como del Ebro para
a, esto acabará mal. Si España logra
nveriirse en una ampliación de Catalu-
'"0 hay que temer n da.»
^^Banco Urqiiljo Catalán'*
DdhícíIí SKiak Pdii. U-Mna [iaitil 2S.llini.l00 passatas Ipatlat da Canaas. HS-Taliba IHH
Dlrecctona lelegràflca ! telefònica; CATURQUiJO - Masratzeras ■ la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS « Btnyolea, Lt Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, SUgei, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesp La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomlamtió Caaa Ctmirm! CmpUm!
<Banco Urquijo» Madrid . .
«Btnco Urquijo Catalan Barcelona .
cBanco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Saiamanca .
«BancoMinero Indusiriaf de Asturias» Gljoti. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delegt-
clons i Corresponsals en totes les piaces d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
llitlltu OE Mllllt: tinn ilEn Matii. S - liartat, r t - Taiatiai r i i 3li
El m&teix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, lats com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crédits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de .ia Península
i de l'estranger, etc, etc.




Els partits polítics locals estan prepa¬
rant-se perles eleccions de compromissa¬
ris que han de celebrar-sc diumenge vi¬
nent.
Tant l'Esquerra ! els seus coaligats
com Lliga Catalana acudiran a la lluita. ï
Aquests darrers dies s'han celebrat re- i
l







Josep Agell i Agell
Josep Alomar Estadas
Frederic Amat i Arnau
Manuel Basté Duran
Alexandre Bulart i Rialp
Miquel Coll i Casamiquela
Vicenç Diego i Amat
Narcís Font i Ros
Josep M. Ginesta i Pons
Josep Joan i Oliveras
Domènec Juncadella i Ballbé
Josep M. Marquès i Sabater
Josep Roig i Chovar
Francesc Tusquets i Prats
Josep Vípgés i Vallmajor
BARCELONA - CIRCUMSCRIPCIÓ
Ramon Almeda i Callis
Josep Callis i Marquât
Armand Carabén i Sánchez
Antoni Martorell i Panyelles
Joan Pagès i Andreu
Ferran Pedret de Falgàs
Xavier Ribò i Rius
Frederic Roda i Ventura
Ferran de Sagarra
Josep Maria Serra i Sallent .







Les candidatures de Lliga Catalana a
Tarragona i Lleida encara no han estat
fetes púbTques.
"Dr. J. Gavin Roca
a la seva clienlela particular i al púbMc en general el
nou consultori de Cirurgia genera! i de Nnfància ins¬
tal·lat al carrer 5i&be Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts i Dissabtes de 10 a í
Candidatures del Front D'es¬
querres de Catalunya
BARCELONA-CIUTAT
Jaume Martí i Cabot
Frederic Escofet Alsina
Joan Sorribes i Bracons
Simó Piera i Pagès
Ramon Noguer i Comet
Manuel Companys i Jover
Miquel Soler 1 Elies
E. Foníbernai Verdaguer
Artemi Aguader i Miró
Josep Manzanares i Baró
Edmond Narro i Celorrio
F. Montplet i Prunés
Cassià Costal Marinel'lo
Tomàs Tusó i Temprado
Artur Cussó i Arnal
Hilari ArJandis Esparza
BARCELONA-CIRCUMSCRIPCIÓ
Joan Ventosa i Roig
Enric Perez i Farràs
Josep Grau i Jassans
Ferran Llardení i Comes
Bartomeu Gabarró i Gil
Joan Banús i Moreu
Francesc P. Salvà 1 Lopez
Nonit Puig i Vila
Josep Torrents i Rossell
Antoni Planes i Sobirana
Joaquim Pou i Mas
TARRAGONA-CIRCUMSCRIPCIÓ
Joaquim Llorens i Abelló
Macià Mailol i Bosch
Joan Martí i Català
Alfred Escrivà i Prades
Ramir Ortega i Garriga
GIRONA-CIRCUMSCRIPCIÓ
Angel Casals i Noguer
Manuel Fernandez Dilmo
Lluís Bota i Villa
Bru Contrich i Nualart
Emili Riera i Gironès
Lleida-CIRCUMSCRIPCIÓ
Antoni Torres Companys
Joan Ricart i Mankh
Josep Català i Guasch
Ramon Ferrerons i Viles
Manganilla «La Maja»
Xcrès Fittissim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dlpoîlltri: MARTÍ FITÉ - MARARÒ
ELS ESPORTS
Futbol
Torneig de Lliga Catalana
2.* DIVISIÓ (primer grap)
Resultats de diatnenge
Colomenca, 1 — Haro, 1
Foripienc, 1 — Mollet, 3
Manilen, 4 — Arenys, 0
Ripoll, 3 ■— Figaeres, 3
Malgrat, 0 — Sintfelinenc, 2




lluro . . . . 15 II 3 1 46 16 25
Mollet. . . . 16 10 3 3 47 29 23
Arenys . . .14 7 4 3 34 21 18
Ripoll. . . .14 8 2 4 42 39 18
Sanfeliaenc. .15 7 3 5 29 22 17
Colomenca. .14 7 1 6 30 34 15
Minlleu . . .14 6 I 7 26 22 13
Figueres. . . 15 5 3 7 35 37 13
Malgrat . . .14 5 1 8 29 39 11
Santjoanenc .14 3 2 7 33 26 8
Fortpienc. . .15 3 2 10 23 32 8
Sant Cugat . .14 2 I 11 10 57 5
L'eniopegidi de l'iluro amb el Mo¬
llet qaeda ben refiscllda en la pnnlna-
ció. A més diumenge panal mentre el
Mollet guanyà al camp del Fortpienc,
l'Haro noméa pogaé empatar al ter¬
reny de la Colomenca. Les posslbllllali,
doncs, sense qae hi bigl res perdol,
ban minvat bon xic per l'Haro i cal
anar amb peas de plom en els partits
qae minqaen disputar.
Ciclisme
La cursa social de diumenge
de l'Esport Ciclista Mataroni
Diumenge passat, dia 19, l'Espori Ci¬
clista Mataroni efecfaà ana corsa social
de 100 qoüòmelres, d'acord amb i'itl-
nerarl senyalat. A l'arrlbida, pajaren
els corredors la Rambla Mendizàbal,
carrer Francesc Macià, Isern, Rondes
avall 1 fins a la pliça de la Llibertat.
Prengueren la sortida 15 corredors.
Sortiren a les 9 30 agafant ei ctp Perle¬
sía. Comencen a bon iren 1 nosaltres, el
cotxe leguidot, ens quedem a! darrera
del pilot.
A la pajada de Montalegre, porta el
cap F. Borrell, seguit de Perlasia i Gi¬
nebra. El segon pilot està Integrat peis
corredors Basela, Esteve, Andrea i Val¬
verde.
A Granollers, el pilot capdavanier,
compost de Perlada, F. Borrell i Gine¬
bra, per ona confuitó amb ia mofo-
conlrol, enfilen la carretera de Vic, i te¬
nen de recalar, perdent uns dos quilò*
metrep, qae són aprofitats verltablamert
pel pilot compost de Esteve, Andreu i
Valverde, els qaali van legaint an prc-
mlg exeel'lent, ja qae s'ban don»l
compte de qae porten el c«p de la car¬
ia. A LMnàs 1 Villalba Saierrs, van tam¬
bé al cap, molí destacats. Passen l'en-
creaament de San! Celoni cap a Arenys
de Mant, a les 2 hores 5 minats, 1 als 3
minats passen F. Borrell. J. Jofre, J. GL
El Dr. Lluís
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatologia insta! iat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous ! Dissabtes de 6 a 8 tarda.
4 DIARI DE MATARÓ
nebra, A. Periácia. Qaeiccœ t&éa en¬
darrera, passen J. Salomó, A. Fajol I J.
Darbra.
En començar la pajada de ColUSa-
crea, C. Andrea pren aveniafge i al se¬
gon revolt, porta ja 100 metres.
Passen Coll-Sacrea: C. Andrea a les
2'26 bores, 1 després Perlada, Roare,
Ginebra I Jofre.
Poc després Esteve, i Valverde I al
aea darrera F. Borrell, Pajol, Salomó, I
ressagat Darbra.
Davallem vers Arenys de Mant, I no
és pas possible agafar cap corredor,
doncs es llancen a la balsada, com a
veritables croatlers».
A l'arrlbsda a Mataró an públic
nombrosíislm ela esperava i ela ova¬
cioni.
Feren entrada a l'arribada per aqaest
ordre:
1 Carles Andrea, 3 hores 13 minats
25 segons.
2 j. Ginebra, 3 b. 15 m. 5 s.
3 A. Perlada, 3 b. 15 m. 5 s.
4 J. Jofre, 3 b. 15 m. 5 s.
5 J. Roate, 3 b. 15 m. 15 s.
6 P. Valverde, 3 b. 19 m. 28 s.
7 F. Borrell, 3. b. 19 m. 36 s.
8 A. Esteve, 3 b. 19 m 38 s.
9 A. Fajol, 3 b. 22 m. 7 s.
10 J. Salomó, 3 b. 24 m. 37 a.
11 J, Darbra, 3 b. 29 m. 59 a.
12 J. Javentein, 3 b. 43 s. 12 s.
13 J. Mola, 3 h. 43 m. 12 s.
14 J. Borrell, 3 b. 48 m. 13 s.
V. Vasela, es rstirl per avaria.
La caria en si, fou bona i sense inci^
dents, a pesar dels 100 qailòmetres i de
moltes PD j ides I encreuaments perillo¬
sos.
La organ! ziició foa bona.
Cronometrl el senyor Vicenç Esteve,
flii.
Jofgei d'srribada, senyora Salvà, De¬
lls, Comas i Qüo.
Segal la cursa el senyor Elol Català,
acompanyant ali jutges de carsa.
Devem senyalar, qoe a pesar d'ba-
vcr hi aSgan handicap entre els corre¬
dors, la moral es^porilva no decaigué, i
acabaren iots la carga.
DANIS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
Boxa
Sala Trinxer. - La vetllada del pro¬
per dimarts
Segaefaen els entrenaments per la
vetllada que es celebrarà el vinent di¬
marts dia 28 ai Cinema Modern, amb el
combat principal a càrrec de Trinier, i
prenent-bi part el seu alumne Mela.
El Cienfífic Serrano tindrà per ad¬
versari Joe Wills, preveient-se un gran
combat.
Mela, l'alumne de Trinxer, tindrà un
adversari perillós, i aqaest matx pro¬
met refuUar també d'una duresa extra¬
ordinària, donada U resistència de Me¬
la i l'efectivitat del noqaejador Macià.
Donarem més detalls.
Irís B. C. als Campionats amateurs
de Catalunya
Tal com vàrem anunciar, dissabte
pa^sa! preegQé part en les eilminaíòries
Acadèmia "Calassanç Vives"
GALAN, 335
DIRECTOR: D. HONORAT AÜMALLÉ
Breu curset de preparació immediata pels exàmens
Llatí - Francès - Matemàtiques - Física i Química
Hores d'inscripció De 10 a i 1 del mati i de 4 a 5 de ia tarda
del pes lleuger dels Campionats de Ca¬
talunya, celebrades a l'Iris Patk de Bar¬
celona, i'element de i'iris Rafael San¬
cho, assolini on brillant triomf, doncs
obligà a abandonar a la primera repre¬
sa al s:u adversari Terrerón (Redón),
essent molt aplaudit pel públic. Qaeda
classiicat pels octaus de final.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc,
Adhereix perfeciament, vidre, marbre,
meialls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu.
A rel d'bav^r-se repartit amb profus-
sió a tots els antics i futurs expositors
de la Fira Comercial, una circular que
conié el text de la convocatòria i preus
que es fixen pels «Stands» per i'any
1936, ba començat ja i'aclivitai en la Se¬
cretaria del Comitè, on constantment es
reben consultes i ofertes de «Standi», el
que fa preveure en principi una conti-
naació de l'èxit obtingui en els anteriors
Certàmens.
De no bsver-se rebut en aigana firma
comercial la circular que esmentem,
pot indicar-se a la Secretaria on seria
atesa la demanda a volta de correu.
Eninkièiala resolució de ràpides
consultes és convenient fer notar que si
algun comerciant o indastrial d'ací o de
fora, li precisa concretar una determi¬
nada dada, pot dirigir-se per escrit a la
Secretaria del Comi è (Ajuntamens) o
bé per telèfon i en aquest cas ba de de¬
manar el n.° 239, ;on serà degudament
atès i li seran contestades totes les ob¬
servacions que formuli.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ - MATARÓ
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: Revista
Paramount, en espanyol; ia gran pro¬
ducció nacional, per Raquel Rodrigo,
«Ei niño de las monjis»; la genial crea¬
ció de Sylvia Sidney «Os presento a mi
esposa», i uns dibuixos de Popeye i
Bet>y Bob.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anas)
Observacions del dia 22 d'abril de 1936
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Però, és veritat que diumenge que ve
hi ha eleccions? No ho sembla. Apart
que a les portes dels col· legis electorals
hi ha les llistes penjades, ningú diria
que ens trobem a quatre dies de les
eleccions.
Seran ben bé unes eleccions especials
aquestes. No hi estem fets a la calma
paradisiaca en època pre-electoral. Ens
han avesat ja a l'agitació oral i escrita
que ens sembla impossible que s'hagi
d'anar a votar sense abans haver de
passar per la prova d un emoatx de dis
cursos i de lletra impresa.
Ningú parla de les eleccions. Molts
ni saben com han de fer-se i no falten
dotzenes d'electors que es creuen que
no va per ells. El desmenjament per
anar a votar és molt accentuat l fa pro¬
nosticar abstencions en massa, no ja
d'aquells afiliats al grup polític que
preconitza l'abstenció, sinó fins a molts
d'altres. Fins ara es pot ben dir que
aquestes eleccions de compromissaris
per a l'elecció del nou President de la
República interessen a poca genU
Aquesta falta d'interès és justificada
per l'actitud passiva dels partits poli¬
tics que no han cregut oportú la mobi¬
lització propagandista. *Es que en prin¬
cipi, ja hi ha entesa* diuen alguns.
1, conseqüentment, falla l'interès i ve la
despreocupació.
A veure si tant es refreda la cosa que
fallarà fins el deu per cent dels votants
i els candidats se'ls esmunyiran els dos-
cents quaranta duros que els han pro-
mès a Madrid?
No ens atabalen els discursos, no ens
maregen els diaris, ni empaperen les
cantonades, ni ens omplen les butxa¬
ques de proclames, ni sabem encara \a
qui hem de votar... i tanmateix d'ací
quatre dies, diumenge, hi han eleccionsl
S.
Ahir vespre, sota la preiidència del
Conseller'Regidor seayor Abril, en j,
presentició de l'Alcalde, vi
constituïda una Comissió mixts qQ(],^
de vetllar per l'extcle cumpliment del
paele entre patrons i obrers csnjpcroii
signat ei setze d'aquesl mes.
Constitueixen iquesta Comiíiid eii
senyors Francesc Cabol i Florlic i Frm,
cesc Bofill de Dòria per l'Aisoclicld
Professional d'Agricultors de Cl M|.
resme, i els senyors Riftei Ctiiellà
Grau del Sindicat de Producció Agrí.
cola (U. G. T.) i Salvador Tomis Pajoi,
dei Sindicat Unie (C. N. T,).
—Molls infants esperen ei mes de
Maig amb la il·lusió de la gran diadtde
la Primera Comunió.
No cal oblidar però que els preieab
es reben també amb gran il·lusió.
La Ciriuji de Sevilla ja expo» |||
aparadors un sens fi d'objectes s pro.
pòiit per allai diada.
El Delegat del Tfcbail senyor Liia-
neta, prossrgaí ahir les seves ealrevií.
les ■ l'Ajuntament.
Va presidir reunions de pitroni I
obrers de la fàbrica Vives, Mingaell, {
Marchai. Ei conflicte d'aqaeifa ú llmi
ha quedat arranjat del to\
També va entrevistar se amb el se¬
nyor Soler de ia ctia F. M. Viià.imbel
fabricant senyor Joan Llaadó i ambas
representant ds! fabricant senyor Ari-
ñó, tractant amb elis de les qûsilioai
pendents en cada respectiva iadúitrií.
Ahir va reunir-se el Cumhé de la Fi¬
ra Comercial. Es trscià de viris is-
Bumptes tesconvingcé entornirsei
reunir divendres que ve, a dos qatrli
de deu del vespre.
Conyac Popular — Conyac Extn
Conyac Julio Cèsar
de la Cisa xeressans
MORALES PAREJA
que éa la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Per aqucsl vespre a les 7, el Conie
lier Regidor de Caltors, senyor Paig
hs convocat ais llibreters de la locililii
per a traciar de l'organiiztció de is Oli¬
da Mataronina del Llibre, que legaint
la costum d'uns anys ençà té l'oc en el
diumenge immediat a ia Diada oficis!
que és demà.
Diumenge que ve, doncs, es celebrF
rà aquella Diada.
AqaesI matí hi estat a l'Ajonlsaint'
el Procurador del propietari dels Icf'
renys afectats per la psriiongicié d«í
carrer de Colom entre els de Sinl
I Sant Joan, que com se sap l'Ajanf'
ment h s acordat anar a l'exprop'*^'^
forçosa per a completar l'obcrloi'·'í''
quell carrer. Hs visitai al Consciicr-Rí*
gidor de Foment senyor Polgvc^''
després junt amb el Conseller Rcg''^'^
senyor Puig i un tècnic de l'Ajo"""
ment ban anit a visitar els terreny* c*"
mentals. Sembla que aquest Proco^^
dor ht fet una contra-oferta a
ment per evitar l'expedlcnl d*e*P^®P
ció.
Aquesta dies l'Alcslde hs
guna entrevista amb propielsfí* c
renys afectats per l'oberlors d® ^
Rondes, que havien convingo'
DIAW PE MATARÓ 5
DIADA del LLIBRE
IMPREMTA MINERVA
Col·lecció Barcino, novetats, Quaderns literaris
i molts altres llibres en català
Col·leccions «La Novela Rosa», «La Novela
Azul», «Biblioteca Oro», i altres per joves i da¬
misel·les, completes. Obres de Pereda, Alarcón,
P. Coloma, Pérez Galdós, etc. Les grans publi-
cacions Gallach.
Edicions econòmiques d ' obres clàssiques.
Llibres per a tothom en castellà i en català.
Descompte, lO per cent
BARCELONA, 13 DIA 23 D'ABRIL
Ssiïíbli qae t'Alcilds eia hi demanat
la cessió graialfa dels mateixos i qae hi
hi impresBions favorables a qae bo fa*
ran aíxi.
Ahir al carrer del Massevà vi ésser
trobada ana claa, la qaal, a l'AdminlS"
Iracló del Diari serà entregada a qal
i'hagi perdat.
Demi, Diada oficial del Llibre, lois
«il illbrclers vendran amb an 10 per
«ni de descompte, excepte els llibres
de text.
Com csda any sis ha estat aalorlízsl
'endre al carrer davant llar establiment
«ipccllo.
P« tal de commemorar les Diades
dels Pilrons de Catalanya, la Delcgícló
^'Ualó Democràtica de Cataianya (Pa-
loli 21), ba organitza! an acie qae es
«8'ebrtrà demft dljoas. Diada de Sant
i' * qatrls de dea de la nit, al
^aïl convida a tothom, especialment apersones I entitats slmpilUztnts l'ad-
^«Ides.
Notes Religiosa
Dijoai.—Sant Jordi, patró de Català*
nya, i Sant Adalbert, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
safragi de Ferran Oaiñábeni (a. G. s).
BasUîea parroqalûl de Santa Mafls.
lois els dies feiners missa cada mit¬
ja bora, dea de les 5'30 a les Q; l'úitlma,
a les II. Al matí, a les 6*30, trisagl; a les
set, meditació; a les 9, missa con-
ventaal cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visifa al Santíssim.
Demfi, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta.
Parròquia de SaniJoan i SaniJoBêp,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a !•
primera meditació. Vespre, a an quart
de 8, Rosari, Visita al Santíssim I Regi¬
na CœU.
Demà dijous, a dos quarta de noo,
es dirà la, missa de Comunió general a
Nostra Senyora del Perpetu Socors, en
son propi altar, en la Parròquia de Sant
Joan I Sant Josep, en sufragi de Josepa
Capirà Vdi. Trieda.
Marcel·lí )ulll>re
'nmillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
-r
. Telèfon ZOOOriol. 7
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots els dies, mines cada
mitja hora des de dot quarts de 6 fins a
dos quarts de 9. A les 7, missa d'Esco-
lanf; a Ies 8, missa en sufragi de Teresa
Nogaé (?. C.S.); Vespre, a dos quaris de
set, continuició de la Novena a la Mare
de Déu de Montaerra*.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models els més ariísiiss
i els més econòmics
ROURE Rambla 54
H. Vallfflajor Cahi
Corredor oficial de Comerf
Msilaa, 18-Mataré-Telèf«si 264
Uetu ée éeemixi De ÍQ a Î é6 4 oí
DiseiúíU», d* íü a í
intervé subseripeione a etofasitmi i
compra-venda de valori. Capona, gires
préstecs amb garanties d'efectas. Llegi*
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6 OIARi DE MAI aro
Informació del dia
per l*Aatecla Fabra par coalarbaale» taSataal«Riia»
Barcelona
3jü0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eifat del (emps a Caftlcnyi • les val
borei:
Sola la Inflaència d'una important
borraica situada a França, domina
temps variabie a tot Catalunya amb eei
nuvolós per tot arreu i vents forta de
ponent per les comarques de Barcelona
I Tarragona.
S'han registrat pluges per Tortosa i
Lleida, plovisques per les comarques
de Oirona i borrasques de neu als cims
del Ptreneu.
La temperatura mínima d'avui a En-
vaiira i Eslangento ha estat de 3 graus
sota zsro.
Notes de la Generalitat
Presidència
Ei President accidental, senyor Ven¬
tura Oassol, en rebre eis periodistes ha
estat molt efusiu; ha parlat de l'estada
del senyor Companys a Sevilla i ha dit
que avui en marsaria, passant ei dia de
demà a Madrid i que arribaria diven¬
dres.
Divendres hi haurà reunió del Con¬
sell, però avui—ha dit—cridaré eis con¬
sellers per a tenir-hi on canvi d'impres¬
sions.
Després ha parlat del Llibre de iea
Ftora que ii han regalat eis alumnes de
l'Instltut-Escoia.
Ha eicgiat ei gest de ia senyora An¬
tònia Pojoi de Vielía que hi ofsrt ter¬
renys per a un hospital de les comar¬
ques lleidatanes, les obres del qual s'ha¬
vien començat gràcies a la generositat
del seu difunt marit que donà ia quan¬
titat de 50.000 pessetes. Eis malalts de
la Vall d'Aran—ha remarcat—no hau¬
ran d'inar a curar-se a França.
Conselleria d'Economia
Entre altres, el senyor Comorera ha
rebut la visita del diputat mataioní se¬
nyor Comas, que ha anat a gestionar fa
eol'iaboració del Departament a ia IV
Fira Comercial d'aquella ciutat.
Conflictes solucionats
A la Conselleria de Treball hm ma¬
nifestat que havia quedat solucionada
la vrga de la casa Neumática Pirelli,
mitjançant un conveni signat pels repre¬
sentants de l'Empresa i e!s obrers. Avui
els treballi dors han reptés el treball.
En el conveni es deixa sense efecte
les sancions imposades a dos obrers i
a'anuncla ia concessió de primes refe¬
rents a ia super producció.
A ia Conselleria de Governació hm
donat compte de la solució del confilc-
ie existent a la casa Asland.
Reunió del Consell de la Generalitat
Aquesta tarda sota ia presidència del
Conseller de Cultura, en funcions de
President de la Generalitat, es reuniran
els coaseiiers per a celebrar ona reunió
prepara òria del Consell que es cele¬
brarà el proper divendres sota la presi¬
dència del senyor Companys.
Esclata una bomba
a FHotel Continental
A les sis del ma í un desconegut si¬
mulant ésser obrer paleta s'ha presen¬
tat a i'Hotei Confínenla} de !s Rambla
de Canaletes. El conserge ha dit al des¬
conegut que esperés puix que anava a
preguntar on s'havien d'efectuar les
obres. Mentre el conserge es dirigia al
telèfon, el desconegut ha tret un paquet
del cistell i ha fugit. Ai paquet hl havia
una bomba de gran potència la qual ha
fet explosió, ferint greument al conser¬
ge, Ftorenci Bruquer a qui sembla que
hl haurà necesaitat d'amputar-li una
cama.
A conseqüència de l'explosió també
ha resultst ferit l'encat regat del Bar
Automàtic, i s'hsn prodcï! molts des¬
perfectes a l'edifici.
Atracament
A les quatre de la matinada a !a po¬
sada «La Unica» del carrer de l'Est, s hi
han presentat dos individus, eis quals
pistola en mà s'han encarat amb ei de¬
pendent Josep Barcó a qui després de
donar-'i diversos copa amb les armes li
han robat 50 pessetes en paper, 40 en
plata, ei rellotge, la ploma i l'anell.
Eis atracadors han fugit però ai cap
de vaii de l'escala han estat detinguts
per uns guàrdies de Seguretat que ha¬
vien acudit en sentir ei soroll prodQïi
al pis.
Eis detinguts són Basili Simper, de
26 anys i Antoni Moreno de 27.
Els hl hsn estat ocupades iea pistoles
sense municions.
Altre conflicte solucionat
Ha eriat solucionat el confl.cte plan¬
tejat a «Manufactures Tèxüia S. A.» de
Olesa de Moniaerra\
La vaga a Lleida
Noiícies de Lleida donen compte que
ia C. N. T. s'ha decidit reprendre el tre¬
ball. En canvi la Unió Local de Sindi¬
cats continua la vaga.
La festa de demà
Demà diada de Sant Jordi, patró de






I Les eleccions presidencials
I L'assumple que comença a apassio¬
nar en els cercles polí ics és ia qüestió
de ia persona que haurà d'éiser elevada
a la presidència de la República.
Com se sap es [vénen barrejant molts
noms, cada un dels quals semblava, du¬
rant alguns dies, tenir ei favor públic,
per a després caure aquest favor .per a
altre candidat.
Han sonat els noms dels senyora
Oisorio Gallardo, Albornoz, Besteiro,
Barcia, Altamira i Az*ña. Durant eis
darrers dies aquest úitim semblava que
reuniria la unanimitat del Front Popu¬
lar. Però a darrera hora d'ahir es deia
entre les persones trér responsables de
la present si uació que no seria candi¬
dat a la presidència de ia República cap
locialisia, ni cap cap del partit republi¬
cà, i s'afegia que el candidat d'Aziñi i
dels partits republicans seria i'actuai
minisire d'Obres Públiques, senyor Ca¬
sares Qjilroga, el som del qual no ha¬
via sonat en cap moment per a dit càr¬
rec.
Eis conflictes socials
GIJÓN.—S'han reunit eis obrers de
la Junta d'obres del port, que han acor¬
dat solidaritzar-se amb eis obrers de
Avilés, que actualment estan en vaga.
GIJÓN.—L'associació de capitans, pi¬
lots i maquinistes navals han presentat
i'oBci de vsga, per negar-se els arma¬




Ei president ha rebut en audiència a
diverses personalitats del món diplo¬
màtic i iniel'lectuai, i a l'aviador senyor
Menéndfz que se n'eníorna a Cuba.
Instrucció Pública
El ministre senyor Marcel·lí Domin¬
go ha fet unes extenses manifestacions
als periodistes parlant de les reformes
en els estudis del Baixillerat.
— He suprimit la revàlida del tercer
curs, però no suprimiré, com a>guns
voldrien, la revàlida necessària per a
l'ingrés a l'Universitat. Aquest ingrés
volem que sigui, encara més rigorós i
exigent
Que ningú esperi que suprimim pro¬
ves sinó que les intensificarem. Això—
ha dil—respon plenament a la nostra
orleniació en el senlit de portar a la
Universitat més formalitat, estudi i po¬
pularitat.
Hl dit famté que havia rebut ia visi¬
ta dels senyors Menéndez F'dil, Zulne-
ta i Santaló.
Comissió de suplicatoris
Avui s'ha reunit aquesfa Comissió
per a nomenar el seu president i ha
acordat denegar lots els sopMca'oris
per a delícies de premsa. El diputat ra¬
dical senyor Carrascal, demà deurà pre¬
sentar-se davant ia Comissió per a de¬
fensar-se de l'i cuiació d'hever abusat
de ia seva impunitat per[a dedicar se al
contraban.
Tractats comercials
Hi arribat a Erpanys per a negociar
lengiei tractats comercials amb llurs




Del racisme i les Olimpiades
BERLÍN, 22.—Des del l*r de maig
les parelles que es casin rebran un
exemp'ar de «Moin Kampf» a condició
de que cap deia esposos sia jueu i que
el marit sia de nacionalitat alemanya.
En el curs de la fesia nòrdica orga-
ni'zsds pels esludiants alemanys a Aar-
ne Wuorina, el ministre de Finlàndia
declarà:
«Finlàndia no ha oblidat l'apol que
va rebre d'Alemanya en la seva liuiia
de lliberació».
Acabà recordant ei desig de Finlàn¬
dia de que les O ímplades de IQ40 se
celebraran en aquell pafs.
Comunistes i nazis volen conviure
constitucionalment
PRAGA, 22.—La Cambra dels Dipu¬
tats abordà ia discussió del projecte de
llei, autor! z:ni ai Govern a dissoldre
als partits polítics i'activiiat dels qaii,;
vagi contra ia leguretat de la repúbllci..
Aquesta llei, en virtut de ia qual el pif.
tit nszl alemany de Txecoslovàquia fog
diisoli el 1933, expirà el l.r de gener
de 1936 i l'aciual projecte demani it
seva perllongació fina i'acabamenl dt
any.
Ei ponent subratllà la neeesillat d'i,^
quesia llei en el moment en què ia ten.
Sió internacional exigeix prestar una
creixent atenció sobre ia aiiuacíó poür
tica interior.
Eis portaniveui dels partits comunli-
ta i partit alemany dels ludetes pirU.
ren contra aqueit projecte, qualificant,
io d'antt-constitacional.
Accident d'aviació
SENLiS, 22.—Ei trimotor belga qar
efectua el lervei regular posta! nocturn
París-Bruxel·lei-Co'ònia, ha caigui vio-
leníment a terra a dot quarts de nou
entre Busry i Biron Oise. El piiol bel¬
ga i el rad.otelegrafiala quedaren com-
pieíamenl carboniíziti.
Les lluites a Palestina
EL CAIRE, 22.—Abir regnà calmil
Palestina, per bé que continuaren eli
desordres durant la nit. Els àrabs pro¬
cedents de iei poblacions veïnes ínlen.
taren en vàries ocasions aitcar el birri
deHifekwi de Telaviv, però foren re*
bntjais per la poiicia.
EI Califa ba manifestat que envoler
obligar als comerciants àrabs s (loctr
les seves tendes com a signe de protes¬
ta es provocaren nous aidarulis.
L'Ail Comissari conferencià amb elt
caps musulmana demantnl·loi hi que
uiiii'zessln la seva inflaèncii per a ici-
bar amb eis desordres. Les aalorilifs
acompanyen a la frontera a nombroios
bedi ïíis que entraren recen'mcnl i Pi¬
les ina, procedents de Djebel Hidurin
1 Stria.
La guerra italo-abissinfa
ROMA, 22.—El comunicat ofîcîilde
avut senyila un avanç general de les
tropes del sccíor de ia Somàiía en lots
el§ front?.
ROMA, 52. — A! front Nord, conli-
nua la submissió de z nés œéî àmpllc
cada vrgida.
El general Graziaoi, ferit?
ROMA, 22.— A l'estranger circulà el
rumor de que el general Of>z aui b*'
via cátat fet il 1 que un cirurgià üsl'à
molt conegut, e» professor Biitisfl®'"'
bavia anat cap a Somà it per t cpld»t*
!o.
Elein?nl8 auiorl zits desmentiren qc®
el geaeial Graz ant foí ferit I pct
pan e! profefisor Bastianeiii no
lit de Roma. Sembla que l'orígeu del
rumor es deu ai fel de que d
Puccinelil, primer ajudant dcigr"*^'
rorgià, 80f í cap • Entre?, oi
per 8 ccidar al coronel
cònroí genciíat d'iiàlta a Mifs®"''
per ona bala explosiva.
Aviació, cinematografia i rècords
NOVA YORK, 22.—L'svlador
nari Hcwjtd H^gwes, « çj.
nematogràSc ha batut el rècord ® ^
lociíaf, volant de Miami a Novi ^
fia 1.1Q6 miiies en quatre hores
nats.
PrimeraComunió
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
imprcniiaMinerva
Barcelona, 13 Telèfon 235
£L MflLOfí /^ATEfí/AL
PER A COmrPUCQ/O/^J"
Representant: Agusíí Coll " Carrer Fermi Galan, n.° 600 — M£àl£iró
= Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró iilisíades per ordre alfabètic
inlssaii
Ahiom GUALBA Sta. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornia - Paacina de licors
l MARTINEZ REOÁ3 F. Galan. 282-284,1.153
Bitablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclls dC Badio
SALVADOR CAIMARl Amàlia, 38\r Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BanaBcrs
«•ÍACá ABNÚS R, Memttzábal, 62 - 7e/. <0
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQU/jo CA TALÁN» F. Mactà, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
Banc espanyol de crédit
Sant Josep. 6 - Telèfon 102
^®ptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
^Bombctct ElCclriqacs"'LESA BUida,5-Tel^.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Csldcrcrici
•W" SURIA Ommutt, 39- lOèfon 601
^lefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
_ Carrnaldct
"^BL'U llibre Beat Oriol, 7-Tel. 20»
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbsni
^^mpanía general de carbones*
J. ALBEHCH, Soot Antoni, 70 - Tel. 7
coi-icàls
mutua escolar tcalassanç vives»
Apartat n.® 6 - Td. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctdcrs
LLUfS O. COLL P. Oalán, 582-Td. 403
Reparacions molt econòmiques.
DCDflSfCS
dr, enric ordonez mutis
R. Mendlxabal, 501.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
restaurant mir Enrlc Granados, 5-Matafó
Tel. 425 — Especiatitat en Banqueta i abonaments
fancràrics
agencia funeraria ^la sepulcral»
de Mlqad Jtmtptera»
M. Qnto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Maanlnbrla
FON 7 I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel, 2»
Pundició de ferro i articles de Fumistería
Maquines d'escrinrc
o. PARULL RBNTBP ArgñeUa,3*-T.3mi
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'Obres
RAMON carboner Sant BtMi, 41
IPreu fet 1 administració
Meides
DR, LLINÀS Malalties de la peü I uug
&a. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
Telèfon 57
Lepant, 21






•LA ARGENTINA» Sani Uofenç, 16 Mê
Plantes medicinals de totes menes
imprcnlcs
IMPREMTA MINERVA Bateelona, I8-TeL2BÔ
Treballs del ram 1 venda d'arücles d'escriptori
DR, J, BARBA RIERA Gola, Nas i Ordim
F, Qalan, 419, pral.—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecies per a redai
lA CARIUIA DB SEVILLA R. Mtmüxibei, St
Gust i economia
Oeniísies
DR, R. PERRINA SantAgBsd,S»
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
fapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l restaaradà
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flaldcs I Eicnrslonf
lOAN FONTANALS Lepanto, 50- Td.
Agent de «S. A. B. MAR.» de Barcelona
8 DIAKI ÛB
Hotel Montserrat
F. NADAL 1 C."
Esplèndid servei de coberts i a la carta
Gran saló per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garatge en el mateix Hotel
SiDt Agostí, 1 Ftnoí Gaian, 377 Teléten 178
A. C. I
Es compraria
Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.'
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 pies.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mont?errat, 15.000 ptes
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
ptes.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 pies.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
5 quarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop de! Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de 8
quarteres, 11.000 ptrs.
SOL\RS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculet
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció ;
f«e
L'Escola Superior de Tecnologia
(Technische Hochschule) de Berlín
ha celebrat una enquesta sobre la
eficàcia dels diferents sistemes de
publicitat. Aquesta enquesta ha
demostrat que els anuncis publi¬
cats en els periòdics constitueixen
el reclam més econòmic i eficaç.
Els resultats obtinguts s'expressen
en els percentatges següents:
Anuncis en periòdics . . 44 %
Reclams exposats en vitri¬
nes amb indicació de preus. 34 »
Reclams lluminosos. . . 24 »
Cartells 19 »
Anuncis en tramvies i auto¬
busos 10 »
Visites personals a clients. 4 »
Objectes de propaganda . 4 »
Anuncis cinematogràfics . 3 »





Moltó, Vedella i Cabrit
Francesc Oms
Plaça Fi i Margall, 2
Instal·lacions elèctriques - Tuberies de
ferro, plom i llautó - Motors
Eíectro-bombis - Quadres de distri¬
bució Termo-sifons qu^^rfo de bany
Vidres i CM'stalls de lofa mena
J. RIERA 1 GARRIGA
LAMPISTERIA
Projectes i Pressupostes
Plaça Pi i Margall, 53 Mataró
Perretiraf'me del negoci Oportunitat
venc l'eitablimenl de comeaUbies 1 vins | Ci traspsssa esiablitrenl davinf del
del esrrer de Frincesc Macià, 84. j Mercal noo, per reilnr'Se del negoci.





Plaça Pi i Margall. 7, prime,
Local-despatx
es traspaiia o arrenda amb mobiliari o
sense. Lloc cèntric.
R ó: Administració del DIARI.
NO OBLIDIN QUE'SIÍN
els rolums de que es compon un eitmpitrGI
(Ballly-Balliière —Riera)
Oadii dl! Comerç, Indúsirla, Profeitlou, da
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 pàglnai
Més de 3.500.000 de dada»
Mapes Geogràfics - Indaxa
Secció Estrangera
0 petit Directori Univertei
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traec de port a tota Espanya)
{Si vol anuncior eficaçment
anuRCÏi en aquest Anu&rfi
Àfiuarios Saiüj-Baiilièra y Riera Reu!tiilos,U
Eíírle Granadot, 86 y 88 — SARCtLOHA
Llegiu el DIARI DE MATAROÎ
Barcelona, 13
Per aficionats a la fotogrd'
fía: albums ! cartolines artisr
tiques, tires de paper g(P
ma per emmarcar a l'angk'
sa /per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives / positives, etc.
NUVIS
Riera, 20 î't\TARO
